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Las disposiciones insertas en este lioletin, tienen Be admiten subscripciones al Ilrletin
sumÁ'rtio
Situación de los buque‹; de la Armada
Personal.
carácter preceptivo. al precio de 5 pesetas semest ro.
Dispone-se encargue de la Jefatura de E. M. de Cádiz el C. de N. de 1.a D. G.
Camargo.--Revista del T. de N. de 1.a D. S. Buhigas.—Embarco del A. de N.D.
j. Bustamante.—Idem de varios Id. Id.—Idem íd. de Id. íd.—Aprueba nombra
miento de Fiscal á favor del Tte. Crol. de I. de M. D. M. García de Paadiy.—
Sobre abono de haberes del Cap. D. M. de Martín Barbadillo.—Dispone se ma
nifieste al primer Médico D. M. Ruiz el agrado con que se ha visto su trabajo.
-Haciendo extensiva á las Farmacias de Marina la R. O. de Guerra de 13 del
actual.—Excedencia al tercer Practicante D. A. González Díaz.—Desestima ins
tancia del Músico contratado J. González.
*U orina 'Mercante.
Adjudicación de la almadraba «Calabardina de Cope».—Autoriza á D. B. Pérez
para calar una almadraba.
11Ia1erita1
Aprobando la baja de muebles en el inventario del «Lepanto».—Especificando
los datos que deben figurar en los estados de fuerza y vida del cafionero «Don
Alvaro de Bazán».—Aprobando la baja de efectos de;cargo del Condestable del
Montón yel aumento de parte de ellos á la Estación torpedIsta de Ferrol.—
Aprobando aumento á cargo del «Pelayo» de un ropero y un buré.—Adquisi
ción de una manguera para limpiar tubos Niclause.—Aprobando aumento á
cargo del «Extremadura» de dos tubos de cobre para comunicación de vapor
de una dinamo.—Idem íd. de útiles al cargo del Mqta. del servicio de contra
incendios del Arsenal de la Carraca.—Ordena á Cádiz disponga que por el Ob
servatorio de S. Fernando se remita á la Comisión Hidrográfica el instrumen
to Lammont que existe en aquel Establecimiento.—Dispone se consuman en
ejercicios extraordinarios de fuego la cartuchería de fusil Mailser que se ex
prosa.—Sobre aparato para descargar cartuchos Maüser del Capatáz de Artille
ría J. Cayuela.—Aclarando telegrama de 10 del corriente sobre construcción
de puertas estancas del «Reina Regente».
Asuntos generales.
Desestima instancia de D. J. Jácome y Fernández.—Relativa á clases nocturnas
de idiomas y esgrima.—Real agrado y recompensa al alto personal de: Deppto.
de Cartagena.—Rccompensa al C. de D. D. F. Reboul.—Idem al T. de N. D. J.
M. de Pazos.—Idem al A. de N. D. J. Vez.—Idera al Tte. de I. de M. D. D. Vi
llalobos.—Idem al primer Médico D. M. Ruiz y2.° Practicante D. I. Navarro.—
Idem al etre. Mayor D. L. López Roca.—Desestima instancia del 2.° etre. D
N. Julián.
Circulares y ellspoÑileiones.
Licencia al Médico Mayor D. A Trelles.—Destino al primer Id. Lluesma.—Exce
dencia en el Cuerpo de Sanidad.—Pensiones concedidas por el Consejo Supre
mo de Guerra y Marina.
Anuncios.
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Excmo. Sr.: Para los efectos administrativos y
demás que correspondan dentro de las Leyes de
fuerzas navales y de presupuestos vigentes.
s. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer,
que los buques de la Armada pasen la revista del próximo mes de Abril en las situaciones que, en copia
que se acompaña, se expresan.
De Real orden lo digo á V. E., para su conoci
miento y efectos—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 27 de Marzo de 1906 .
El General Encargado del Despacho
José lierrer.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Situaczones en que deben pasar los buques de la Armada,
la revista del próximo mes de Abril
Primera División.
Acorazado de 2.8 clase, Pelayo. En 3•' situación Es.
cuadra de Instrucción.
Crucero protegido de 1 a clase, Carlos V. En 3. situa
ción, íd. íd. .
Contra-Torpedero Audaz. En La situación, artículo
12, Cádiz.
Id. íd. Terror, En 1.* íd. art. 12, Cádiz.
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Id. íd. Osado. En 3.8 íd. Prácticas de la Escuela de
Aplicación.
Segunda División,
Crucero protegido de 1.a Princesa de Asturias. En ter
cera situación, Escuadra de Instrucción.
Idem íd. _Extremadura. En 3." íd. íd. íd.,
Idem íd. íd. Rio dé la Plata. En 3." íd. íd. id
Buquespara comisiones.
Contra-torpedero Destructor. En tercera situación.-
Cádiz.
Cañonero de 1.° Marqués de la Victoria. En 3•' situa
ción Vigo.
Idem íd. D. Alvaro de Bazán. En 3•' íd. Canarias.
Idem íd. D. Maria de Molina. En 3.' íd. Algeciras.
Idem íd. Infanta Isabel. En 3.' íd. Cádiz
Idem de 2.a Hernán Cortés. En 3.a íd. Huelva.
Idem id Marqués de Molins. En 3.' íd. Vigo.
Idem íd. illartin A. Pinzón. En 3•' íd. Málaga.
Idem íd. Nueva España En 30" íd. Baleares.
Idem íd.7einerarío. En 3.8 id. Barcelona.
Idem íd. Vasco N. de Balboa. En 3 íd Villagarcía.
Idem íd Vicente Y.Panzón. En 3.' íd. Valencia.
Idem de 3.8 Ponce de León En 3.' íd. Sevilla y Huelva
Idem íd. Mac-Mahón. En 3.' íd. Fuenterrabía.
Lancha Cañonera Perla, En 3•' íd. Tuy.
Escampavias. En 3.8 íd. Mediterráneo.
Buques para servicios especiales
Comisión hidrográfica Urania. En 3.' situación, Vigo.
ó Muros.
Aviso Giralda. En 3.' íd.-Cádiz
Buques escuelas.
Escuela Naval Asturias. En reserva 2 ° grado, Ferro',
Idem de Guardias marinas Nantibs, En 3•' situación.
Ultramar.
Idem de Aplicación Lepanto En 3.8 situación Car -
tagena.
Idem de aprendices marineros Villa de Bilbao. Si
tuación especial con sujeción al presupuesto, Ferrol.
Contra-torpedero Proserpina En 1.a, art. 12, Cádiz.
Torpedero de 2•a núm. 12; en 3.' situación afecto á la
Escuela de Aplicación. Cartagena.
Guarda-costas protegido Numancia; En reserva 1.°
grado, Vigo
Torpedero de 2.8 núm. 13; En 31" situación afecto
á la Escuela de Aplicación Cartagena.
Estaciones torpedista.s y torpederos.
Cádiz, en 3." situación.
Ferrol, en 1.° íd.
Cartagena, en 31' íd.
Mahón en 3.e'íd.
Torpedero de 1•a núna 1. En 1.a íd.
art. 12, Ferrol
Idem de íd. núm. 11 En 1.8 situación art. 12, 9Carta
gena.
Mem de íd. núm. 14. En 2•' situación, reserva
2.°
grado Cartagena.
Buques en 1.a situación'
Guarda-costas protegido Vitoria, Ey' 1.' situación,
punto 4.°, artículo 1.°, Ferro'.
Buques en construcción y grandes carenas.
Crucero protegido de 1.a, Cataluña, En primera
situa
ción, artículos 6.° y 7.° del Reglamento dentro de los
créditos del presupuesto. Cartagena
Cañonero de 2.a General Concha. En 1., situación,
Cádiz.
Torpedero de 1.8 núm. 2, En 1.8, íd. Cádiz
Torpedero de 2.8 núm• 15, En 1.', íd. íd.--Ferrol
Madrid 27 de Marzo de 1906
El Subseeretarto,
José Perrer.
PERSONAL
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido
disponer se encargue de la Jefatura de :Estado Ma
yor de ese Departamento, el Capitán de navío de pri
mera clase, D. Guillermo Camargo y Abadía, duran
te la ausencia de V. E. en Canarias; no debiendo ha
cerse el relevo del mando del Arsenal de la Carraca,
hasta su regreso de dicho archipiélago.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde á V. E. muchas arios.
Cádiz 23 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
°"101.1140111irr
Excmo. Sr.: S.M. el Rey (q. D. g.), se ha servido
autorizar al Teniente de navío de La clase, D. Salva
dor Buhigas y Abad, para pasar en Barcelona la revis.
ta administrativa del próximo mes de Abril, á percibir
sus haberes por la Habilitación de Marina de di
cha provincia.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y- efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 28 de Marzo de 1906.
ElGeneral Encargado del Despacho,
José _Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
-
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido j
bien disponer, pase á embarcar en la Escuadra de
Instrucción el Alférez de Navío D. Joaquin Busta
mante y de la Rocha.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro d(
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec.
tos -Dios guarde á V. E, muchos años. Madrid 26
de Marzo de 1906.
El Subsecretario.
José _Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr Capitan Genera 1 del Departamento do Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ine
tmcción ,
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Exorno Sr.: S. M. el Rey (q. D. k.), ha tenido á
bien disponer que los Alféreces de navío, D. Antonio
Perea y Chacón, D. Antonio A.lonso Riveron y D. Ma
nuel Romero y Barrero, pasen á embarcar en la Es
cuadra de Instrucción, en relevo de los Oficiales de
igual empleo, D. Luis Gil de Sola, D. Fernando Ba
rreto y Palacios y D. José García Rocamonde; que
han cumplido dos años de embarco y pasarán á sus
1)epartamentos respectivos.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 26
de Marzo de 1906.
ElSubsecretario,
José _Ferrer. -
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Evcmo. Sr.: S. M, el Rey (q. 11 g.), ha tenido á
bien disponer pasen á embarcar en la Escuadra de
Instrucción, los Alféreces de navío, D. José Morgado
y Auton, D. Francisco VIatz y Sánchez, D. Manuel
Vierna y Belando y D. José Boullón y Plá, en relevo
de los Oficiales de igual empleo, D. José Cervera y
Castro, D. Alfredo Saralegui y».. Casella, D. Alfonso
Arriaga y Adám y D. José aruana y Rey; que cum
plen dos años de embarco, en 6 dozk Mayo, el primero,
y en 25 del mismo mes, los demás; que pasarán asig
nados á sus respectivos Departamentos.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. t . para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos aribs.---Madrid 26
de Marzo de 1906.
El Subsecretario.
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Srs. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Éscuadra de Ins
trucción.
OUJIMPO DE DIFLITTEMA DE 11111111A
Excmo. Sr : El Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General de este Minis
terio—se ha servido aprobar el nombramiento que
con fecha 17 de Febrero último, hizo V. E. á favor
del Teniente Coronel de la Escala de reserva de In
fantería de Marina, D. Manuel García de Paadin, pa
ra el cargo de Fiscal instructor de los procesos por
fraudes en las oficinas de Administración del aposta
dero de la Habana y en el ramo de víveres, que se
siguen en ese Departamento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. É. mnchos años.
Madrid 24 de Marzo de 1906.
El General Encargado del Despacho
.1-osé Ferrer
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido dis
poner, que el Capitán de la scala de reserva de In
fantería de Marina, en situación de excedente forzoso,
1). Manuel de \lartin Barbadillo y Herrera Dávila, se
le abonen sus haberes por la Habilitación de la Co
mandancia de Marina de Cádiz. •
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de Marzo de 1906.
ElSubsecretario
José Ferrer.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
QUEZPO DEI UNIDAD
Excmo. Sr.: En vista de la memoria presentada
por el primer Aédieo de la Armada, D. Manuel Ruiz,
remitida por el Capitán General del Departamento de
Cartagena:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
made por esa Inspección General se ha servido dis
poner:
1.° Que teniendo en cuenta lo mucho que repre
s'enta de trabajo y aplicación la citada memoria, se
manifieste al autor el agrado con que se ha visto, y
que se le anote como mérito profesional en su hoja
de servicios, esperando que si continúan se le otor
gue mayor recompensa.
'2° Que siendo dicho trabajo una parte que se ha
d- proseguir necesariamente y por bastante tiempo)
hasta llegar al resultado que persigue el autor, que es
(-11 de definir claramente un nuevo elemento patógeno
productor de enfermedades cuya causa era descono
cida ó estaba mal estudiada, y necesitando estas in
vestigaciones bastante tiempo y elementos materiales
y clínicos, por ser difíciles y laboriosos, se le auxilie
en todo lo que sea necesario para la continuación de
estos interesantes y provechosos estudios; y
3.0 Que todas estas facilidades, de que se trata,
tengan efecto, disponiéndolas el Director del Hospi -
tal, con la amplitud que considere oportuno, dado el
objeto quo se persigue, pero siempre dentro de los
recursos propios del establecimiento y de los regla
mentos que rigen para el servicio del mismo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec.
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tos consiguientes. —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de Marzo de 1906.
ElSubsecretario,
José .Ferrer.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con lo propuesto por esa Inspección General—ha te
nido á bien disponer se haga extensiva á las Farma
cias de Marina y sus sucursales la Real orden circu
lar del Ministerio de la Guerra de 13 del actual publi
cada en la Gaceta Oficial del 17 referente á las reglas
que han de observar los Profesores de asistencia de
los enfermos en las fórmulas que prescriban
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 24 de Marzo de 1906.
El General Encargado del Despacho
José Ferrer.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz Ferrol y Cartagena.
Real orden que se cita
Ministerio de la Guerra.—Real orden circular.
Excmo. Sr.: En vista de las reclamaciones formula
das á este Ministerio por la clase de Farmaceuticos
civiles contra el servicio de venta de medicamentos
por las farmacias militares por suponer quo se come
ten abusos acudiendo á ellas personas pertenecientes
al elemento civil, y considerando de todo punto nece
sario evitar se perjudique en sus intereses á la indi
cada clase y que solo se expendan medicamentos á
las militares para las que se creó el referido servicio;
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que para
que sean despachadas en las farmacias militares las
recetas que se formulen por los Profesores de asisten
cias de los enfermos, se consigne en las mismas por
aquellos bajo su firma el nombre y apellido de la
persona que adquiera el medicamento,que deberá ser
el que figure en la targeta con que se acredita el de
recho al suministro; debiendo observarse respecto de
las reiteraciones de formulas del despacho de medi
camentos envasados y del de los denominados al
cuarteo lo prevenido en el Reglamento de este espe
cial servicio.—De Real srden lo digo á Y. E. para su
conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 13 de Marzo de 1906. Luque
CITEAPO DE PRACTICANTES
Excmo.Sr.: En vista de la instancia promovida por
tercer Practicante de la dotación del Cañonero Doña
Maria de Molina D. Antonio Gonzalez Diaz en súpli
ca de que se le conceda la situación de excedencia
voluntaria para residir en Algeciras y San Fernando:
1 S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con los informes
emitidos por el Comandante del citado buque, Ins
pector de Sanidad del Departamento de Cádiz y lo
manifestado por V. E. ha tenido á bien acceder a lo
solicitado por el Practicante de referencia.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos .—Dios guarde á V. E. muchos años.--.Ma_
drid 28 de Marzo de 1906.
ElSubsecretario,
Ferrer
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
d'ECOS
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.), d? acturdo
con lo informado por el Centro Consultivo, se ha ser
vido desestimar la instancia del músico contratado
de la Armada Juan Gonzalez Páramos, solicitando
se le abone el sobre sueldo de embarque que disfru.
f-an los sargentos de Infanteria de Marina, por carecer
de derecho á lo que pretende.
De Real orden lo digo á Sr. E. para
•
su conoci
miento y como resolución.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 21 de \Iarzo de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Comandante General dé la Escuadra de ins
trucción.
MOR' '11111>"
MAR 1NA MERCANTE
INDITSTRUS DE MAR
Excmo. Sr.: 8.M. el Rey (q. D. g.)—de conformi
dad con lo informado por esa Dirección y la Ase
soría General de este Ministerio—ha tenido á bien ad
judicar en definitiva el usufructo de la almadraba,
denominada «Calabardina deCope» á favor deD. Asen
sio Soto García, en la cantidad de treinta y 94,? milpe
setas anuales.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 16 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONGAS
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
á este linisterio por D. Bartolomé Pérez Orts, veci
no de Villajoyosa, en solicitud de autorización para
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efectuar el calamento de la almadraba denominada
«Ancon deCabo de Gata» durante los meses de Mar
zo á Junio inclusive del ario actual mediante el pago
de tres mil pesetas, fundando su petición en que, es
tando tan cercana la temporada de pesca sin que ha
ya sido adjudicada en definitiva la subasta celebrada
en el mes de Noviembre último, no habría tiempo
material para llevarlo á efecto.
Considerando: que por Real orden de esta fecha
ha sido anulada dicha subasta, por las razones que
en la misma se expresan, y dispuesto se anuncie de
nuevo con arreglo al reglamento vigente; y teniendo
además en cuenta que con el calamento que se pre
tende se beneficiaria el Tesoro con el ingreso de la
cantidad que ofrece el solicitante, así como tambiéu
la riqueza pública con el pescado que se ohtuviera, é
industrias relacionadas con el aprovechamiento del
•
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Asesor General de este Ministerio, ha
tenido kbien acceder á lo solicitado.
De Real orden lo digo á Y.E. para su conocimien
to y fines consiguientes.--Dios guarde. á V. E. mu
chos arios. Madrid 27 de Marzo de 1906.
El General Encargado del Despacho.
Jose fierrer.
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de *Cádiz.
Mol". ~DM .10•011e"."4,1er • de-411111ar
MATERIAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación- del
Capitán General del Departamento de Cartagena, nú
mero 566, de 12 del actual, en que participa haber
dispuesto se supriman del inventario del Lepanto, Es
cuela de Aplicación, los muebles que relaciona, que
existen en almacen y no le son necesarios.
sa M. el Rey (q. D. 11.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bieri aprobarlo
y disponer queden dichos muebles en almacén para
las atenciones que puedan presentarse.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Y E.para su conocimiento y efec
tos consiguientes.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de Marzo de 1906.
ElSubsecretario,
José .Aerrer.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina
Relación de referencia.
Mesa de caoba de 2 por 0'80 metros.
dem de íd. de 1 por 0450 íd.
1 Aparador de caoba de dos cuerpos, de 1'85 frente y 0'84fondo, por 0'80 de altura.
2 Mesas de caoba de 2 por 0'80 metros, una de ellas de correderas,
1
44
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Cádiz, núm. 955,
de 7 del corriente, en que eleva consulta del Coman
dante del cañonero de 1.11 clase D. Alvaro de Bazc'tn,
acerca de varios datos que deben consignarse en los
estados de fuerza y vida de dicho buque, de los que
no encuentra antecedentes oficiales:
S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
se le manifieste que los referidos datos son los si
guientes:-7, 71(92 metros —8, 8'25 metros.-15, nin
guno, según Real orden de 19 deNoviembre de 1903.
25, b.377 caballos (En las notas, «Tiro moderada
mente activado», no se hicieron pruebas de tiro for
zado) . —29, debe determinarse por el buque.-44, los
que se consignan en el estado de 1.° de Febrerog de
ducidos de la práctica.-47, el que resulte deducido
de los puntos 29 y 44.-48, el que se consumaen luz,
si la usa.-65, la que pueda desarrollar, se4ún el es
tado actual de las máquinas.-66, la que resulte de
la fuerza anterior.-67, 9.0.—Es al propio tiempo la
voluntad de S. M. se reitere á los Capitanes Genera
les de los Departamentos y Comandante General de
la Escuadra de Instrucción, la conveniencia de que
los estados de fuerza y vida de los buques y estacio
nes torpedistas, se remitan á este Ministerio, antes
del día 10 del mes á que pertenezcan; debiendo ha .
cerse las observaciones,á que su exámen diere lugar,
en los ejemplares duplicados de los expresados do
cumentos.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de Marzo de 1906.
El Subsecretario
.Tose' _Ferrer
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Ferrol, núme
ro 621, de 12 del actual, en que propone que en ar
monía con lo prevenido en las Reales órdenes de
21 de Octubre último (BoLETIN OFICIAL núm. 125 pá
gina 1.969) y 7 de Noviembre siguiente, se den de ba
jh los efectos que cita, hoy á cargo del Condestable
de los almacenes de pólvora del Montón y se aumen
ten parte de ellos á la Estación torpedista:
S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informa
do por esa Dirección, ha tenido á bien disponer la
supresión en el pliego de cargo de dicho Condesta
ble, de 20 pliegos de papel tornasol, 2 litros de agua
destiladas, 1 kilogramo carbonatode sosa cristalizado,1 litro tintura tornasol, 40 pliegos papel engomado
por una cara, 300 íd íd secante, 754 cajas de madera
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para envase de algodón pólvora; debiendo incluirse
estas dos últimas partidas en el inventario de la es
tación torpedista.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de Marzo de 1906.
El Subsecretario.
losé Ferrer
Sr. Director del Material.
Sr. Capitan General de Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
1~"
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cartagena,
núm. 562, de 12 del actual, en que participa haber
aumentado al cargo del Carpintero del acorazado
Pelayo, un ropero metálico y un buró, que ha solici
tado el Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa_Dirección—ha tenido á bien aprobarlo,
y disponer se interese de la citada autoridad mani
fieste el valor de dichos muebles, para consignarlo
en el inventario del buque.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.--Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 21 de Marzo de 1906.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trncción.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner, que por la Comisión de Marina en Europa, se ad
quiera,y remita al Arsenal deTerrol, un aparatoman
guera para limpiar los tubos de la caldera Niclausse
•on destino á la lancha Navarra según pedido núme
ro 81, importante ,137'50 :pesetas con cargo al capí
tulo 7 articulo único concepto «pertrechos de bu
ques».
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para
su
conocimiento y fines indicados.—Dios guarde á
V. E. muchos años.--Madrid 21 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director delMaterial.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en:Europa.
Fxcmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Cartagena, nú
mero 564, de 12 del corriente. en que manifiesta ha
ber facilitado al crucero Extremadura, como aumento
á cargo, dos tubos de cobre de 75 cm. largo, 64 mi
límetros diámetro exterior y 59 mm. diámetro inte
rior; provistos de golillas, una de 17 cm. diámetro y
18 mm . grueso; y otra de 16 y 24, respectivamente,
para comunicación de vapor de la dinamo de babor:
s. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo;
debiendo interesarse desdicha autoridad el valor del
material citado, para anotarlo en el inventario del
buque.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 21 de Marzo de 1906.
Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr . Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Exorno: Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Cádii, número
1.041, de 14 del actual, á la que acompaña relación
de los efectcs aumentados al inventario,del cuarto de
útiles contra incendios, cargo del Maquinista:
S. M. el Rey (q. D. 1,.) -de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V.1E. muchos arios.
—Madrid 21 de Marzo de 1906.
ElSubsecretario,
José _Ferrer.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cád
Sr. Intendente General de Marina.
l'elación de referencia.
Maquinista.
10 Válvulas de goma, de 0'065 x0'010.
4 Idem ídem, de 0'095 X 0'010.
4 Idem ídem, de 0'075 x 0'010.
2 Alcuzas de presión.
2 Jarras de hoja de lata, cabida de 5 litros.
1 Martillo de bola.
"
1 Llave inglesa.
3 Baldes de zinc.
2 Tubos de cristal para niveles, de 0'300 x 0'022.
2 Idem ídem ídem, de 0'205 x0'007.
1 Chupador de goma, de 3 metros largo por 0'015 diái
metro interior.
iz.
ile
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1 Idem íd., de 2 metros largo por 0'015 diámetro 'interior.
4 Boquillas de bronce, para las ídem.
2 Regillas íd., íd. para las íd.
1 Chupador de goma, de 2 metros largo por 0'020 diáme
tro interior.
2 Boquillas de bronce, para el ídem.
6 Llaves de hierro, para los chupadores de la bomba de
vapor número 1.
24 Llaves para mangueras y manguerotes ó chupadores.
EfectoS de consumo.
1.000 Kilogramos carbon mineral.
10 Litros aceite común.
2 Idem ídem mineral.
5 kilogramos sebo en pan.
4 Idem cuero curtido de 4 á 5 mm.
0'500 Idem empaquetadura de amianto, de 0'012 metros.
1 Idem alambre de cobre, de 0'002 metros.
1 Idem ídem, de 10'001 ídem.
5 Idem algodon en desperdicios.
0'500 Idem ídem para empaquetar.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por
el Jefe de la Comisión Hidrográfica:
S.M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
por el Observatorio Astronómico de San Fernando se
remita' á la expresada Comisión el instrumento mag
nético Lammont que existe en dicho establecimiento
y que perteneció á la Comisión Hidrográfica de Puer
to Rico.
De Real orden lo digo á V. E. á fin de que se sir
va dar al Director del Observatorio las órdenes con
venientes al efecto .—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de Marzo de 1906.
El General Encargado del Despacho
José _Ferrer
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Director de Hidrografía.
•
(ABTLIIERIÁ)
Excmo. Sr.: Como :resultado de las cartas núme
ros 732 y 885, de 17 de Febrero y 2 del actual, del
Capitán General de Cádiz, con las que remite estados
de pruebas de pólvoras sin humo de cartuchería
Maüser, procedente de varios buques:
8. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo
propuesto por esa Inspección General—se ha servido
disponer que la cartuchería procedente de la Fábrica
de ',Santa Bárbara, que ha resultado inútil en las prue
bas de Laboratorio y que seguidamente se reseñan, se
consuman á la mayor brevedad por las dotaciones le
los buques respectivos en ejercicios extraordinarios
de fuego, á tenor de lo dispuesto en Real orden de 11
de Septiembre último (B. O. núm. 104), y para evitar
los gastos y peligros del desbarate de dicha cartu
cherka en beneficiojele la instrucción en el tiro con
fusil Maüser de dichas dotaciones.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para
su conocimiento y efectos. Dios guarde áV. E. mu
cho años.—Madrid 21 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
br. Director del Material.
Reseña de Referencia.
DEPENDENCIAS
Carlos V
Giralda
Martín Alonso Pinzón
Mahón
Fragata Asturias.
Cuarta sec@ión Ferrol
Hernán Cortés.•
CARTUCHERÍA 111AÜSSER
Años delabricación.
1895 y 1898
sin fecha y 1895
1894-95 y 1896
1894 v 1895
1895
1895
1895
Procedencia. Clasifi
cación.
St.a Bárbara Inútil.
Idem id.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
núm. 324 de 12 de Febrero último del Capitán Gene
ral del Departamento de Cartagena, en la que mani
fiesta que el Capataz del Taller de proyectiles Juan
Cayuela autgr del aparato para descargar cartuchos
de fusil Mausser, ha introducido en el mismo con an
terioridad a la Real orden de b de Enero último (Bo
LETIN OFICIAL núm. 7) las modificaciones que en ella
se disponen más la reforma de una palanca de tercer
orden en sustitución de muelles, y consulta sobre la
remisión del aparato ya modificado:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo pro
puesto por esa Inspección General—se ha servi do dis
poner, se remita á este Ministerio el aparato de que
se trata, debiendo el Capitán General del Departa
mento de Cádiz suspender por ahora la remisión á
este„Centro del que se envió á dicho :Departamento.
Lo que de Real orden lo manifiesto á V E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde á y. E.
muchos años. Madrid 21 de Marzo de 1906
VICTOR M. CONCAS
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
(14WGENIE1108)
Excmo. Sr.: Como aclaración al telegrama de 10
del corriente ordenando suspender la construcción de
las puertas estancas del Reina Regente, pongo en co
nocimiento de V. E. que dicha suspensión se refiere
solamente á las 19 puertas principales de seguridad
comprendidas en el primer cuadro del plano que se
acompaña y que serán pobablemente automáticas
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pudiendo maniobrarse desde cubiertas segú n el sis
tema America,no «Long Arrn» pero no á las demás
ordinarias y de escotillas comprendidas en el segundo cuadro de dicho plano pudiendo continuar la cons
trucción de todas estas, las de paño les etc. qu e nosufrirán alteración.
Si las 19 principales de referencia estuviesen ya
construidas reservense en almacen para ulterior re
solución, pero en ia inteligencia de suspender todaobra y trata 1.jo ellas referen tes.
Lo que de Real orden: comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, manifiesto á V. E. á los fines ex
presados.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
arid 22 de Marzo de 1906.
ElSubsecretario,
Jose fierro
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
SUBDIRECCION DE ASUNTOS
GENERALES
ACADEMIAS Y ESCUELAS.
Excmo. Sr.:Dada cuenta dela instancia presentada
por D. José Jácome y Fernandez de Peñaranda, Coro
nel de Artillería retirado, en súplica de que se conce
da á. los aspirantes á ingreso en la Escuela Naval
hijos de Militares y Marinos las mismas ventajas de
que disfrutan para el Ejército:
s. M. el Rey (q. D. g,), de acuerdo con lo infor
mado por el Centro Consultivo se ha servido deses
timar lo solicitado, por considerar que la edad de 17
años es un límite superior suficiente para el ¡ingreso
en la Escuela Naval, como previene el Real decreto
de 7 de Febrero último .
De Real orden, digo á V. E. para su conocimien
to y fines indicados.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 16 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONGAS.
Sr. Subsecretario de este Ministerio.
--4111111141.-
Excmo. Sr.: Enterado de la carta oficial núm543 de
laSuperiorAutoridad del Departamento de Cartagena
en que dá cuenta del sastisfactorio resultado obtenido
en el mismo al establecer las clases nocturnas de
idiomas y esgrima, para Jefes y Ofíciale> de la Arma
da, y la promesa que hace de ampliar estas con con
ferencias acerca de las materias de más apPcación
práctica en la Marina de Guerra tan pronto como
disponga de personal idóneo para el caso:
S. M. el Rey (g. D. g.) ha visto con el mayor
agrado la buena voluntad con que el personal de la
Armada de ese Departamento responde á todo lo que
fa
tiene por objeto el acrecentamiento de su ilustra
ción y aptitudes para su cometido, así como el interés
manifestado por dicha autoridad en la obtención de
tan laudables resultados.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
indicados.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de Marzo de 1906.
El Subsecretario,
JoséFerrer.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
ZECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de las importantes repara
ciones hechas en el timón del Crucero Carlos y, cu
yas obras se han realizado con notable rapidez; des
plegando en ellas muy especial celo y notoria inteli
gencia;
El Rey (q. 'D. g.) se ha dignado felicitar al señor
Capitán General del Departamento de Cartagena,
Comandante General de aquél Arsenal y demás altas
Autoridades del mismo, siendo así mismo la volun
tad de S. M. que en muestra de su Real agrado por
tan distinguidos servicios, se conceda la cruz de ter
cera clase de la Orden del Mérito Naval con distinti
vo blanco de las designadas para premiar servicios
especiales. al Inspector de Ingenieros de la Armada,
D. Juan José Vélez y Granados, y la de segunda cla
se de la misma Orden y distintivo, al Ingeniero Jefe
de 1.'1 clase D. Alejo Martorell y Guinjoani y que por
la citada superior autoridad de dicho Departamento
se informe sobre este último Jefe por si hubiera lu -
gar á mejora de recompensa.
De Real orden lo digo V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
---Madrid 30 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONGAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g. ) de acuerdo
con lo informado por el Centro Consultivo de la Ar
mada, ha tenido á bien disponer que al Capitán de
Navío D. Federico Reboul le sea concedida la Oruz
de tercera clase del Mérito Naval con distintivo blanco
en atención á los meritorios servicios prestados co
mo Jefe de la Comisión de Marina en Filipinas du
rante el período de evacuación.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de klarzo de 1906.
El General Encargado dél Despacho
José Parro.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centio Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), en atención á
los méritos contraídos por el Teniente de avío Don
José M.a de Pazos y Gomez Colon, como 2.a Coman
dante del Cañonero Marqués de itiolíns, ha tenido á
bien disponer se le conceda la cruz de La clase del
Mérito Naval con distintivo blanco, así como se le
anote en su hoja de servicios el favorable concepto
que ha merecido de su último Jefe-Comandante del
citado buque.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid .22 de Marzo de 1906.
ElGeneral encargadodel despacho,
José .Perrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro).
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con el Centro Consultivo de la Armada, ha tenido á
bien disponer que al Alférez de Navío D. Jacinto Vez
y Zetina, se le considere pensionada la Cruz roja que
ie fué concedida por el hecho concreto del extraordi
nario servicio que prestó en las máquinas del Vapor
Antonio López varado en las costas de Puerto Rico y
durante el salvamento de los pertrechos de Guerra
que conducía dicho buque.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 21 de Marzo de 1906.
Vw.TOR M. CONcAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitan General del . Departamento de Carta
gena,.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer, er) atención á las menciones honorífi
cas que posee el primer Teniente de Infantería de
Niarina D. Dominiciano Villalobos y Belsol, y á los
méritos y circunstancias que en él concurren le sea
concedida la Cruz de primera clase del Mérito Naval
con distintivo blanco.
De Real orden lo digo á y. E. para ,su conoci
miento y efectos.—Dios guarde ri V. E. muchos
años.—Madrid 26 de Marzo de 1906.
ElGeneral Encargado dl Despacho
José .Fe
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Inspector General de intantería de Marina.
Sr. Intendente General de Marina.
Exorno Sr.: S. M, el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que al primer Médico D. Manuel Ruiz
y García y al segundo teniente graduado, segundo
practicante de la Armada, D. lsidoro Navarro Her
nández, se les conceda la cruz de primera clase del
Mérito naval con distintivo blanco, en atención á los
méritos contraídos y buenos servicios prestados en el
gabinete bacteriológico del Departamento de Carta
gena.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 26 de Marzo de 1906.
El General Encargado del Despacho
J osd e?rer
Sr. Capitán General del Departamento le Carta
gena.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr , Intendente General de Marina.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que al Contramaestre mayor de La cla
se D. Lorenzo López Roca le sea concedida la cruz
de La clase del \,.érito naval con distintivo blanco, en
atención á los méritos contraídos en el taller de re
corrida del Departamento de Ferrol.
De Real orden lo digo á V E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 26 de Marzo de 1906.
El General Encargado (lel Despacho
José Ferrer.
Sr. Dire(.tor del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
-
Exorno Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien desenimar la instancia que elevó el Alférez de
Navio graduado 2.° Contramestre D. Nicolas Julian
Domingliez en súplica de seguir disfrutando la pensión
de una cruz de plata del Merito Nava:1 qne le fué con
cedida, por oponerse á ello la Real orden de 10 de
Enero próximo pasado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y electos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
---11adrid 22 de Marzo de 1906.
El General Encargado (lel Despacho
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
--.■1111911111■.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á
V. E. lo siguiente:
«Que la aprobada licencia por enfermo, anticipada
•por V. E., á Médico mayor Antonio Trelles, según
interesa en carta 658 del 23 actual.»
Lo que de orden del Sr. Ministro reitero á V. E.
en corroboración —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de Marzo de 1906.
El Inspector General de Sanidad,
Francisco illufióz y Otero.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á
V. E. lo que sigue:
«Queda asignado á ese epartamento para aten
ciones del mismo, el primer Médico Lluesma, que
dando sin efecto su traslado á Ferrol.»
Lo que de orden del Sr. Ministro de Marina rei
tero á V. E. en corroboración —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 27 de Marzo de 1906.
El Inspector General de Sanidad,
Francisco 4.111,44z y Otero
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Relación del personal del Cuerpo dt? Sanidad de la Ar
mada que en el día de la fecha se htilla en situación de
excedencia
Excedentes forzosos
ISIDICOS MAYORES
Manuel rram.blet y Jiménez.
Federico de la Peña y Guillén,
Francisco Topete y Rodriguez.
Pedro Cabello y Francés.
Tomás Quiralte y Rugama.
Salvador Guinea y Alzate.
Miguel Moreno y Lorenzo.
Matías Zaragoza y Aveño,
Juan Botas y-- Alonso.
Luis Vicente y Lizanda.
Adolfo Nuñez Sua,rez.
Excedentes voluntarios
D. Eugenio Fernández y Menéndez Valdés.
Madrid 27 de Marzo de 1906.
El Inspector General de Sanidad,
Iirancisco illufuiz y Okro.
Dirijo á V. S. la adjunta acordada y relación de las
pensiones concedidas por el Consejo Supremo de Gue
rra y Marina en 28 de Febrero último, que empieza
con Francisco Garcia Font y termina con Ramón
Oms Más y Maria Vigo Ciuró, para su publicación
en el BOLETIN OFICIAL, según previene la Real orden
de 25 de Enero de 1904.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15
de Marzo de 1906.
311 Subsecretario
José lierrer
Sr. Director del BOLETIN OFICIAL de este Minis
terio.
Excmo. Sr.: Para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL, según determina la regla 5.° de la Real or
den Circular de 14 de Eller° de 1904, tengo la honra
de remitir á V. E. la adjunta relación que empieza
con Francisco Garcia Font y termina con Ramón
Oms Mas y Maria Vigo Ciuró de las pensiones decla
radas por este Consejo Supremo en virtud de las fa
cultades que le confiere la ley de 13 del citado Enero.
Lstos haberes pasivos se satisfarán á-los interesados,
como comprendidos en las leyes y reglamentos que se
expresan, por las Delegaciones de Hacienda de las
provincias y desde las fechas qüe se consignan en la
susodicha relación; entendiendose que los padres
pobres de los causantes disfrutarán el beneficio en
coparticipación y sin necesidad de nueva declara
ción en favor del que sobreviva.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de
Febrero de 1908.
Eulogio Despujol
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Imp. del Ministerio de Marina.
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11,MGILAMENTO
PARA LA
D Y A IIARI\A
Aprobado por Real orden de 4 de Noviembre de 1904.
DE VENTA: en la Administración de la COLECCIÓN LEGISLATIVA y BOLETIN OFICIAL deMinisterio de Marina.
PRECIO: 1 PESETA
•
MANUAL DE LOS TRIBUNALES DE MARINA
I" It
DON FERNANDO GONZÁLEZ Y MAROTO
Auditor da la Armada, Teniente Fiscal Togado dei Consejo Supremo de Guerra y Marina, y
D. JOSÉ TAPIA Y CASANOVATeniente Auditor de primera clase de la Armada.
COIVWX:101~ 3MISIanda. CnEUEL..A.
Todas las leyes y disposiciones que rigen en la Jurisdicción de Marina, Reales órdenes que las adicionan yJurisprudencia de los Tribunales Supremos.
Se vende al precio de- ama pesetfig en Madrid y ONCE en provinelaÑLos pedidos pueden dirigirse al TenienteAuditor Don José Tapia y Casanova, Ministerio de Marina.
DIGQICDN'AnICD
DE LA
POR
I\FAVITIIA ll lARBA
CARLOS DOMINGUEZ MUÑOZ
Sargento Segundo de dicho Cuerpo.
Obra premiada con la cruz del Mérito Naval por Reales órdenes de 13 y 20 de Julio de 1904, y autorizada
su publicación por otra de 10 de Agosto del mismo año.
Este Diccionario es de gran utilidad, no solo para el personal y oficinas de Infantería de Marina, sinópara el de todos los Cuerpos, buques y dependencias de la Armada, pues además de la Legislación especialde aquél, contiene toda la que es de generalidad para la Marina y gran parte de la de Guerra, recopiladashasta la época actual y seguidas de un índice cronológico que comprende unas cinco mil disposiciones.Forma un tomo en cuarto mayor de seiscientas grandes páginas, al precio de diez pesetasLos pedidos al autor, Ministerio de Marina.
EN LOS DEPARTAMENTOS PUEDEN HACERSE LOS ENCARGOS.
En Cádiz, al Sargento 1.° Antonio Sánchez Pérez.
En Ferrol, al idem. íd. Timoteo Gutiérrez Izcaray.
En Cartagena, al idem. 2° D. Andrés González Melgares.
Los señores que residan en Madrid ó en los Departamentos marítimos, podrán recibir el libro des&
uego y girando su importe en diez plazos mensuales de á una peseta.
